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La (inter)relació entre la funció 
comunicativa dels neologismes  
i el procés de formació
Resum
En l’estudi dels neologismes i, més concretament, de les funcions 
comunicatives que duen a terme s’observa una interrelació entre 
aquest factor i el procés de formació que han seguit per crear-se. 
En aquest sentit, constatem que, segons la motivació del neolo-
gisme i el concepte al qual fa referència, es prioritzen un conjunt 
de processos de formació diferents. Per determinar la funció dels 
neologismes, apliquem una metodologia basada en valors pro-
totípics.  
Paraules clau: neologia; funció dels neologismes; 
motivació; processos de formació; valors prototípics
Abstract
The (inter)relation between the communicative 
function of neologisms and their formation process
In the study of neologisms and, particularly, of the commu-
nicative functions they accomplish we can see an interrelation 
between this factor and the word formation process by which they 
have been created. In this sense, we verify that depending on the 
motivation of the neologism and the concept to which it refers 
some mechanisms are prioritised. In order to define the function 
of neologisms, we use a methodology based on prototypic values. 
Keywords: neology, function of neologisms, motivation, 
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ri de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans 
(DIEC2) ni al Gran diccionari de la llengua catalana d’En-
ciclopèdia (GDLC).1 
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Prefixació 29 24,8 anticorrupció, copagament
Sufixació 24 20,5 dessalinitzador, estilisme
Composició 
culta 26 22,2 ecoparc, videocàmera
Composició 
patrimonial 11 9,4 top manta, zona euro
Sintagmació 7 6,0 baix cost, terra batuda
Acronímia 4,2*7 3,6 docusèrie










































































Prefixació 13 9,5 pseudoaliment, ultraexpansiu









Sintagmació 6 4,4 abisme fiscal, fil emocional
Acronímia 41,7* 30,5 burquini, twittcol·loqui
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Prefixació 8 7,9 colíder, reagrupar
Sufixació 12 11,8 opinador, pujolisme
Composició 
culta 10 9,8 cibercultura, minigira
Composició 
patrimonial 7 6,9 contacontes, websèrie
Sintagmació 24 23,6 setmana blanca,  zona mixta
Acronímia 20,8* 20,5 catanyol, sociovergent






















































































































Prefixació 8 9,1 preinternet, seminacionalitzar 






patrimonial 19 21,7 caçavots, vespre-nit
Sintagmació 18 20,5 estàtua humana,  onze de garanties
Acronímia 16,7* 19,0 docuxou, hacktivisme
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documentades, per exemple, nínxol de mercat (en comp-
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rance contre le feu, ‘assegurança contra el foc’).
6. Es tracta de notícies, cròniques i reportatges, perquè en aquests textos es narren i s’interpreten uns fets. En aquest sentit, hi ha 
un judici interpretatiu descrit com a analític, sintètic, hipotètic i disjuntiu que té com a objectiu final explicar uns fets. En canvi, 
els articles d’opinió inclouen editorials, columnes, tribunes i crítiques en què s’argumenta a partir de judicis interpretatius i cate-
gòrics, és a dir, hi ha un judici dels fets, judici d’intencions i judici de valor, perquè, en definitiva, s’està opinant (Casals Carro, 
2011, p. 52). També hem inclòs en aquest segon grup les declaracions i les entrevistes.
7. Tot i que presentem el total de neologismes (freqüència absoluta) i a continuació el percentatge que representa (freqüència 
relativa), com que en el cas de l’abreviació i l’acronímia no disposem de 100 neologismes de cada, sinó d’un nombre inferior (25 
i 24 unitats, respectivament), en el total mostrem la freqüència sobre 100 perquè les dades siguin comparables. Com a recorda-
tori, marquem aquests dos resultats amb un asterisc. 
